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Помимо воспитательной и образовательной функции виртуальные туры становятся ре­
кламными и презентационными средствами.
Виртуализация может быть использована не только в виде виртуального музея. Сред­
ствами виртуализации могут быть созданы виртуальные учебные элементы, знания, виртуаль­
ные образовательные порталы, различные виртуальные ресурсы, библиотеки, доступ к кото­
рым ограничен или затруднен.
Таким образом качество работы с молодежью повышается при разговоре с ней на одном 
технологическом языке, и используя современные инструменты представления информации.
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность педагога среднего 
профессионального обучения. Также рассматриваются интерактивные технологии в 
деятельности педагога СПО. Для разработки интерактивного курса обучения по
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программам подготовки специалистов среднего звена была выбрана система Google и 
бесплатные сервисы данной системы. В частности интерактивный курс был создан в 
конструкторе сайтов Google.
Abstract. The article discusses the activities o f teachers o f secondary vocational education. 
Interactive technologies are also considered in the work teacher o f secondary vocational education. 
In particular online course was created in the constructor Google sites.
Ключевые слова: среднее профессиональное обучение, интерактивные технологии, 
интерактивный курс, Google.
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Современные требования в образовании требуют поиска новых форм взаимодействия с 
обучающимися. Формирование общих и профессиональных компетенций студентов требуют 
от преподавателя поиска эффективных форм, средств и методов обучения.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан­
дарта среднего профессионального образования, количество часов на самостоятельную работу 
студентов увеличивается, а количество аудиторных занятий уменьшается. Возникает про­
блема организации самостоятельной работы студентов таким образом, чтобы можно было ор­
ганизовать обучение в режиме взаимодействия между студентами и преподавателем незави­
симо от времени и месторасположения студентов и преподавателей.
В связи необходимостью создания условий взаимодействия между участниками образо­
вательного процесса целесообразно использовать интерактивные методы обучения. Интерак­
тивное обучение -  это обучение с хорошо организованной обратной связью субъектов и объ­
ектов обучения, с двусторонним обменом информации между ними. При таком обучении сту­
дент становится субъектом учебной деятельности, вступая в диалог с преподавателем, выби­
рая время и режим работы. Интерактивное обучение предполагает более высокую активность 
со стороны студента, преобладание его деятельности в учебном процессе.
Успешность учебной деятельности студента определяется освоением новых для него 
особенностей профессии в СПО, формированием профессиональных компетенций. В про­
цессе обучения формируются профессионально-ценностные установки, развиваются индиви­
дуальные характеристики профессиональных качеств личности студента.
Многие проблемы у студентов возникают на первом курсе обучения в СПО, которые 
связаны с отсутствием навыков самостоятельной работы, неумением конспектировать лекци­
онный материал, работать с различными источниками, анализировать, сравнивать, обобщать 
полученную информацию, ясно и логично излагать свои мысли, не умение применять полу­
ченные навыки в профессиональной деятельности.
В связи с модернизацией российского образования преподаватель должен направить де­
ятельность студента на освоение профессиональных компетенций. Надо дать понять студенту, 
чтобы он вел данную деятельность для решения профессиональных задач, на основании овла­
дения знаниями, умениями и навыками. Именно поэтому было принято решение для проведе­
ния занятий по дисциплине «Информатика» у студентов ГАПОУ СО «Ревдинский многопро­
фильный техникум» необходимо разработать интерактивный курс.
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Для реализации интерактивного обучения можно использовать различные программные 
средства, в том числе и бесплатные. Рынок платформ для реализации интерактивного обуче­
ния достаточно развит. Большинство существующих платформ используется для реализации 
электронного обучения [0].
Для разработки интерактивного курса обучения по программам подготовки специали­
стов среднего звена была выбрана система Google и бесплатные сервисы данной системы. В 
частности сайт был создан в конструктора сайтов Google.
Работа конструктора основывается на использовании страниц с функциональными эле­
ментами, дизайн осуществляется при помощи мастера. В конструкторе сайты делаются без 
всякой рекламы, работать в нем просто и удобно. Конструктор Google подходит для создания 
сайтов узкой специализации из-за ограниченности функционала и возникающих сложностей 
в настройке дизайна.
Достоинства данного сервиса:
1. Для создания сайта Г угл не требуется установка на компьютер никакого дополни­
тельного программного обеспечения, необходимые минимальные требования: доступ в Ин­
тернет и наличие на компьютере веб-браузера.
2. Стабильность и отказоустойчивость. Благодаря использованию облачных техноло­
гий, Google Sites стабильно работают круглосуточно 365 дней в году.
3. Высокий уровень безопасности сайтов Google.
4. Не нужно изучать работу FTP-клиента, чтобы загрузить свой сайт на Google - хо­
стинг - система автоматически размещает сайт на серверах компании.
5. Простота администрирования сайта.
6. Сайты Google очень хорошо взаимодействуют с другими сервисами этой 
компании: Gmail - почтовой службой Google, документами Google (Диск Google или Google 
Drive), Календарем, YouTube, фотоальбомами, социальной сетью Google - Google+ , 
системой мониторинга посещаемости веб - сайтов Google Analitycs, картами Google Maps и 
другими службами.
7. В сайтах Гугл есть возможность настройки прав доступа пользователей.
8. В Google сайтах удобная и понятная система формирования меню: бокового много­
уровневого и верхнего горизонтального с выпадающим одноуровневым списком.
9. Простота выбора шаблона для сайта и легкость его изменения под индивидуальный 
дизайн.
10. Отсутствие сторонней рекламы на сайте -  важное преимущество, отличающее бес­
платные сайты Google от любых других аналогичных бесплатных сервисов.
11. Встраивание в сайт гаджетов Google -  специальных расширений, которые позво­
ляет быстро и безопасно установить массу полезных элементов.
Для разработки интерактивного курса необходимо было изначально разработать все ма­
териалы, которые будут в этом курсе, разработать структуру курса, а затем реализовать его в 
системе Гугл. Для создания интерактивного курса был создан аккаунт в системе Гугл, а затем 
в конструкторе сайтов Гугл был создан сам курс. Изначально на создаваемом ресурсе имеется 
одна страница, все остальные добавляются по ходу работы. В любой момент курс можно ре­
дактировать, добавлять материалы, менять оформление https://sites.google.com/site/urokiword/
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Созданный сайт называется «Информатика РМТ», один из разделов сайта предназначен 
для интерактивного курса по информатике (Рисунок 1).
Рисунок 1 -  Главная страница
Первая страница интерактивного курса содержит следующую информацию: для студен­
тов какой специальности составлен данный курс, какие компетенции формируются в ходе изу­
чения данного курса, а также содержит краткую инструкцию по выполнению данного курса.
Для удобства навигации имеется меню вертикальное и ниспадающее горизонтальное 
(рисунок 2).
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Рисунок 2 -  Навигация по курсу
В конце страницы располагается анимированная презентация, созданная в программе 
PowToon. Ее можно просмотреть на этой же странице, а можно по ссылке перейти на YouTube. 
Данная презентация была разработана для активизации познавательной деятельности студен­
тов СПО к дисциплине (рисунок 3).
К р а т к а я  и н с т р у к ц и я  п о  в ы п о л н е н и ю  з а д а н и й  к у р с а
1. Открыть необходимый раздел курса.
2. Пройти входной тест данного раздела.
4. Выбрать занятие
5. Изучить теоретический материал, представленный в этом занятии.
6. Выполнить практическое задание и отправить его по почте преподавателю, где в заголовке указать 
фамилию, группу, раздел и  номер задания (например. Петров ! 15_Wordl).
Зачем тебе информатика? 
(видеоролик)
Рисунок 3 -  Анимированный ролик
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На странице Контакты размещена информация о преподавателе курсов, а также на 
карте указано местоположение Ревдинского многопрофильного техникума (рисунок 4). Для 
установки карты был использован сервис Google Maps.
Рисунок 4 -  Раздел «Контакты»
Страница Проверь себя содержит задания, не обязательные для выполнения, но позволя­
ющие закрепить изученный материал (рисунок 5). При создании заданий данной страницы 
использовались такие ресурсы как:
• learningapps.org -  конструктор интерактивных заданий с целью поддержки учебного 
процесса;
• puzzlecup.com -  сервис для создания кроссвордов;
• Jigsaw Planet -  сервис для создания пазлов.
Рисунок 5 -  Раздел «Проверь себя»
Страница Облако слов содержит графический элемент в формате .png, созданный в сер­
висе по созданию облака слов (Рисунок 6).
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Рисунок 6 -  Облако слов
Там же находится ментальная карта, созданная с помощью сервиса Mindomo, которая 
позволяет из этой карты перейти на страницы интернета, посвященные тематике интерактив­
ного курса. Данная карта сделана для студентов, желающих получить дополнительную инфор­
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Рисунок 7 -  Ментальная карта
Страница Текстовый процессор содержит задания интерактивного курса. Каждое заня­
тие разбито на следующие пункты:
• теория содержит теоретический материал данного занятия в виде презентации или 
видеоролика;
• практика содержит материалы, обязательные для выполнения, которые предназна­
чены для закрепления теории. Все задания представлены в графическом виде в виду специ­
фики изучаемой темы, их нужно сохранить себе на компьютер или вставить в создаваемый 
документ;
• домашнее задание содержит материалы для домашнего выполнения.
При разработке теоретического материала презентации были подготовлены в сервисах
Гугл.
В конце каждого раздела курса предложена контрольная работа, которую необходимо 
скачать себе на компьютер. Она представлена в формате PDF. Все выполненные работы вне
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аудитории необходимо выслать по почте. Работы, выполненные в классе проверяются препо­
давателем на месте, в том числе и контрольная работа. Примеры оценочных листов представ­
лены в Приложении.
Интерактивный курс по информатике может быть использован в учебном процессе ГА- 
ПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум», в качестве методического обеспечения 
самостоятельной работы студентов в процессе изучения учебного раздела информатики «Тех­
нологии создания и преобразования информационных объектов» для формирования 
общих компетенций.
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